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11-Paki Mahi barra minn Malta 
Ta' Ivo MuscAT-AzzoPARDI 
F l Il-M ctUi ta· Gun ju l946, bhala, konsegwenza tal-Konkors 'Dijatrali mniedi mill-Ghaqcla Maltija "Bajda u Hamra" 1i 
taghha bu 1-Fundatur u Segretarju 1-habrieki Nikol Biancardi-Ii 
g.lial clan li ghamel jisthoqqlu gieh n fohrija-dehru xi artikoli 
fuq il-Palk Malti . 
.Jien inhoss Ii dak il-ktejjeb ma jistax jissejjah shin sakemm 
ma jidherx fib is-sehem Ii hadu 1-1\faltin ta' barra u 1-mixi 'l qud-
cliem taghhom f'clan il-qasam tal-lettera,tura u propaganda Maltija. 
Ghidt ukoll propaganda ghax fil-waqt Ii f'Malta I-Palk Mal ti, 
barra milli ghall-gieh tal-palk, jiswa hafna ghal-letteratura ta' 
1-Ilsien Malti, barra minn Malta jiswa aktar ghall-propaganda 
Maltija milli ghal-letteratura taghna. U 1-akbar prova hija li :fil-
waq E Ii f'Malta kien hemm zminijiet li 1-Maltin kienu jhobbu jir-
rectaw u hadmu ghas-sengha tal-palk minghajr ma qaghdu jfittxu 
l-kust1oni ta' 1-Ilsien-bhallikieku 1-"Les Amateurs" ta' San G-il-
jan Ii waqgfet il-hidma taghha fl-1940 u 1-"Goldoni" Ii kellha tie-
gaf irnhabba fil-gwerra, n ohrajn li kienu jaglitu recti bl-Ingliz, 
u wkoll ohrajn Ii bhalissa ma niftakarx isirnhom li kienu jaghtu 
recti bit-Taljan. u/jew bl-Ingliz-barra minn Malta qatt ma twaq-
qfet Kumpannija Maltija Ii tat recti "mhux bil-Malti'' ghal-
kemrn fost 1-irnsehbin f'kurnpannijiet ta! Barranin kien hernm 
dejjem xi Maltin Ii individwalment kieu jirrectaw ma' dawn bil-
Franciz, Ingliz u TaJjan u kienu mizmumin bnala dilettanti mill-
:injar. 
Gnal min ma jafx, 1-Egittu jghodd xi 18-il miljun run ii:nqa.s-
smin f'hafna bliet u mijiet ta' r'liula, imma l-Maltin ig'liarnmru 
biss fl-erbat ibliet ewlenija, jigi:fieri Kajr (Ii tg'liodd maz-zewg mil-
juni), Lixandra (kwazi miljun), Port Said u Swejz. Fll-Kajr 
hemm xi 2 ,500 Mal ti, f' Lixandra mas-7 ,000, f'Port Said 1,800 
u s-Swejz mas-700. U biex nuru kemm il-Maltin, ikunu fejn iku-
nu, ihobbu I-Palk Malti nixtiequ nghidu Ii sanansitra fis-Swejz 
irnexxielhom iwaqqfu kumpannijiet :fildorammatiki. Tistghu tah-
::ib•i mela x'diffikulta kienu jinsabu fiha dawk is-sebg'lia mitt Malti 
Ii meta tne'lihi minnhom it-tfal jibqghu hiss minnhom xi tliet mija 
Ii bihom trid timla.' t-Tijatru. · 
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Dan il-paragrafu da11haltu biex nuri 1-Maltin ta" barra Ii 
zammew hajja din 1-Arti Maltija fosthom, jisthoqqilhom gieh kbir. 
Haga li ta' min isemmi wkoll hija li ffl-waqt li f'Malta 1-
htiega ta' dawn ir-recti tinhass biss biex jognla 1-Palk Malti u 1-
Lietteratura Maltija, barra minn Malta wiened ilioss soddisfaz-
zjon kbir meta jsib ruhn migbnr f'Tijatru, taht saqaf wiened. 
fejn tkun ged is.sir xi recta bil-Malti ghax ihoss ruhu li hutu, im-
xerrdin fil-hajja ta' lrnljurn fost 1-eluf il-kbar ta' Barranin-bhala 
turija niehdu Lixanclra li 7 ,000 Mal ti qed jghixu fost popolazzjo-
ni ta' miljun run- f'waqt ir-recti, bis-sahna ta' "Ilsien il-Gzira" 
nrndwarn ma g·handux hlief Maltin u jt1osB ruhu bis-shih li jagn-
iUel sehem minn Nazzjon ghaliha, u permezz ta' 1-Ilsien Maiti 
biss 1-individwalita taghna tigi ippruvata 1-ahjar. 
.Tiena, nieliu bhala tnrija l-Egittu. nal1,.:eb li din il-htiega tat-
twaqqif ta' Kmnpannijiet Filodramrnatiki nliasset f'kull belt fejn 
Jinsabu jgt1ammrn xi Maltin, irnma mhix hag·a hafifa li wiehed 
isib dettalji· taghhom. Naf izd'a Ii f'Detroit kienet tezisti 1-"Mal-
tese Diarnatic Society" li darba kienu talbnni s-flensja biex jir-
rectaw il-buzzett tieghi L-Akbar Im'habba, li kien sar b'success, u 
fit-Tunizija kien he;nm kumpannija ohra u li :fil-"Melita" ta' 
Susa deher maglub gnall-Franciz il-buzzett tiegni li ghadni kif 
Sf'mmejt (clan sar permezz tal-maghruf rumanzier Franciz, imma 
ta' nisel Malti, Laurent Ropa. u jien zgur 1i dan ghamlu biex 
igholli mhux lili persunalment imma biex jnri lill-Barranin li 1-
Maltin gnandhorn Ilsien ghalihom u kittieba tal-Palk). 
Ghal dak li huwa Palk Malti fl-Egittu iZda nista' nagnti 
h.jiel bizzejjed srrih ghax hemm ghext ghal 27 sena u ghamilt 
mill-anjar ghal din ix-xorta ta' delizzju. Darba rnexxieli wkoll 
naghti dramm ta' Giacinto Tua bit-Taljan u dan gnamiltu biex 
nuri lill-Barranin li ghandna kittieba Maltin li jiktbu g'liall-Palk, 
ukoll b' ilsrnt onra, b' success kbir. Kienet 1-okkazjoni meta r-
"Ricreativa Italiana" fid-19.9.26 tat fit-Tijatru ta' 1-"Ex Union 
Francaise" il-buzzetf L' Ora che uccide ta' Tua. 
Mela nibdew mill-KAJR fejn njiel ta' erbghin sena hidma 
sLajt nigbru fi.l-qosor permezz tal-nabib tiegni Fredu Nicholas, li 
lmwa wkoll raga' lura Malta gnal kollox. Dan il-habib tal-Palk 
Malti u ta' 1-Ilsien Malti. barra illi fi zrnienu kien dilettant mill-
at:ijar, hmva wkoll kittieb tal-Palk u ma' tul 40 sena shah qatt 
wa naqas li jaghti xi t1aga gball-kburija tal-Palk Malti barra minn 
Malta. 
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Kiieh t1al'na drnnllni n lrnrnrnied,ji. origi11ali je\v maqlubin 
minn ii-ma ohm., i111rn;1 sa fejn nnf jiena ehch wanda minnhorn 
uw dehret stampal:L Nah;;·ch li I-tori mhnx tiegtm imrn·a tal-
bruda tal-Mall;n Ii ma jhohbnx jixiru lwtb:1 bil-1\'fahi 11 Ii rnruth-
hn clil-hrnda l:ighhorn il-kitfieha jaqrg'ht1 qalblwlll ghax jihzglrn 
.iirlt1ln gtrnl rlan ix-xoghol i:i · 1higJ1 rnhux glirtx ma jtrnllilhomx 
qligt1 imrna gha;.;: 1uinn foq Ii ,jkunu iKsagrifikn w rn1ihom jikthn 
u jarnw iI-bozzi, jispict::nv bi ex ji tilfu ]-flus. 
l.i-ahtrnr xoghol ta· :l';'ic;hob::; bmrn d-dn1rnlll storiku Hanni-
/Jal, Ii ternmu fi-19JO. Hannibal, kif jingliad. huwa ta' nisei Mal-
ti. Mela Fredn Nicholas meta kitbu xtaq. harra milli jgt10lli 1-lei-
ieratura ta,gnna. :juri \Tkoll xi kwaliH1 t.ri' nies gtrnrfet f'ag·Mi din 
in-nitfa ta' hl11ta. 
'11 g11id gtrnc1 mH·;twh sturnpat dan ic1-c1rrtmm? .Tew glrnllanqRs 
rnmi fuq xi palk ta' 1\falt::i.? 
Fl-1910 il-T\nrnpannija "l\!fannarinn'' mmexxi]a minn Pe-
rikles Cirig·ottis-brillan:-di-sala rnill-aktar simpatici-tat kon; 
ta' recti :fis-Sab "Syndicas". Id-dilettanti, barra rnill-1\!Iexxej. 
kienn (+uzi Bonell, Frangiskn Zahra., Toni Cachia, Frank De 
Barro, Geo:ge J. Vella (li l,lurn jinsa,b ukoll fostna ghax raga· 
fora. Malta W'.lra t1rc1mrt gliaqlija ta' 40 sena strnli fl-Eg·ittu), u s-
sinjurini Zarb. Aquilina u Peralta. u xi oh rain. Gtrnll-liabta tal-
l 915 hvaqqfet filoilrammatika onra minn N inn Minasi, Perikle 
Cirigotti,s n xi ohrajn u lflW xi 1 ecti fit-Tijatru "Georges Ahiad". 
u fl-1915 twaqqfet dik Ji damet 1-izjed u Ji kienet ig·gib 1-iRern ta· 
''Grnpp Filodrammatku Malti tal-Kajr' '. 
Dan il-Grupp kien org·anizzat sewwa bl-Istatut. Kumitat n 
Dilettanti. Bhala President kien latrnq Pawlu Debono. Vici Pre-
sident A. Attard, SegTetarju A. NicholaR, u Ifaxxier Salvu Aqui-
lina. Dilettan'i kenu: F. Nicholas, P. Cirig·ottis G. Bonell, 
Pawln Gatt, Guzi Camilleri. Durnnt lVfagTi Overen~1. Frank De 
Barro, Toni Attard, c'l-uze' Dimech. Ganni Busuttil. Edgar Bo-
nell, Bertn Baldakkin, Cikku Zahra, Niko] Vella, Adolf Bartolo. 
Marcell Gauci. Manwel Bojg, Wiliam Farrugi~t, Ganni Bonell. 
N isa : Sinjurini 0 :ta via Dimech. Gemma Bajada, Erminja Baja-
da, Elvira Sant. u Sinjuri E. Rosso, E. Magri-Overend, M. Ni-
cholas, E. Bonello, G. Cirigottis u S. Camilleri. Din il-Filodram-
matika damet tandem mill-1916 sal-1927 f'cfawn it-Tijatri: Geor-
g·e.CJ Abjad. Printa.nia. Riche. Ezbekia. Jardin Faggala u onrajn. 
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Barra dawu kien iutrnnrn wkoll tij<Lll'in til-Kazin Malti fejn 
'ctr kors kbir ta' recti. 11-prnduzzjonijiet fost 1-ohrajn kienu Oam-
11w riia Cas0ia, J z-Z e w(J Sur(Jenti. L-Jrsir i;a' San Domingo, Il-
fl allicl. ll-Ma/ir11l1 111ill-liabs (1\forte Civile), 50,000 franl£, San-
/arr:ll'na, u rnxxnwta rn: kummiedji u fare8. 
vVara 1-1\):27 vv-aqgh<:oL bhal speci ta' brnda u ma ghandix 
I '1tlcjjtt tijiel ta· l1idma tijatrali. imma naf li fl.-1932 patrijott ie-
iwr, J-Tng;inie, ]'rnn:o, De Bai'rn, foLcth rnq8ima ta' Scouts I'vlaltin 
J • X.ubra n fost it-tagf1li1n ma ne8iex ida!1hctl i-Ilsie11 Malti u waq-
r1af ukoll fost. Ii Scou.!s GhaqdaFifodrnmmatika li ghamlet gid bla 
tad gh::dl-propagrmda ta· 1-Iisien 1\IaLi. Din il-Ghaqda baqghet 
hajja gl1al xi sniu li urn· tulhorn inghataw hafna produzzjonijiet, 
1 ua gl1am1na x' inghiclu xejn, addattati ghall-okkazjoni, fosthom 
i 1afmt t<Ls-Sur Fons ~\larija Galea. 
Fl-l\J35, iit-Tijatrn tac-"Circolo Antoniano", grupp ta' Mal-
tu1 Ltnv ln-Hcrnnn Kic:i, maqlub mit-Taljan ta' Carlo Repossi 
111;uni. Drnrnm bla n:i:;~ imma jolqot fe~m il-qalb. Rafel Saccasan 
!itrnla protagonista inghog·ob hafna u kien meghjun minn Ercole 
.\.quilina, Nlikiel Saceasan, Karrnnu Crernona, u otu·ajn. Manis-
1Rx inghicl jekk dan il-grupp tax xi recti ohra. 
Lrnktghad regghe, waqghet il-bruda sakernm twaqqaf il-
.. Cairo :\Iaitese Youth ,.\.ssociation" 1i 1-ewwel President tieghn 
kien il-hab1ieki Ifoptan (il-lum Mag·gur) Albert J. Dimech M.C .. · 
Ii 1-lurn jinsa,b fostna. Dan il-grupp ta recta fi.t-23.12.45 fejn saret 
larsa bil-Malti i\Iejtin bic-cajt, adcfattazzjoni ta' Fredu Nicholas, 
'.l hadu sehern film, barra rni?;-zgtrnzagh :\Ialtin kajrotti, dilettanti 
xjnh bhal Pawforn Gatt u Guzi Camilleri. 
Ta' rn in isemmi-qabel ma naghlaq il-hidma tal-Maltin tal-
Kajr gliall-Palk Malti-li tl-10 ta' Lulju, 1925, il-"Gruppo Filo-
drammatico Maltese" fuq 1-inizjativa ta' Fredu Nicholas, kiteb 
lili-Filodrammatiki l\ifaltin kolllrn ta' 1-Eg·ittu ta' dak iz-zmien 
biex-bil-hsieb li jaghmel il-hila lill-Ghaqc1a tal-Kit;ieba tal-Malti 
i dak iz-?;mien kienet gh~c1ha titwieled u maghrufa ftit ferm 
f!Yfolta nfisba--jaMar Jill-President taghlrn. il-.Kav. (+uze' Mus-
("a 1-.\.zzopanli, hl.wln Pl'esid('llt Onornrju tal-Filoclramrnatiki Mal-
\ iu irc' 1-Egittu. 
Dan il-li.,,ieb-\rn1·11 xi korrispondenza bejn il-G!1aqdiet Filo-
t1rnmmatiki-sata' jsehh bl-akbar entuzjazmu u :fit-8 ta' Settem-
l1nr 1925 (.Jum ir-Bebha tal-Maltin, kif G.~I.A. kiteb fl.-ittra tie-
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gnu) (+.M.A. wegibhom u. zziehom hajr ta' dan il-gieh kbir li 
riedu jaghmlu lilu u 1-Ilsien Malti. 
Dan gliednieh 1-aktar biex nuru li certi lisibijiet sbieli gew 
f'ras il-Maltin ta' barra qabel ma gew f'rns il-Maltin ta' Malta, 
u glial azzjonijiet btial dawn il-lVIaltin ta' barra jistboqqilhom l-
akbar fohrija. 
Issa, wara 1-Kajr, se naqbzu qabza sa £'ort Said, f'dik il-beU 
fejn 1-Ilsien Malti baqa' jghix haj aktar minn f'kull belt ohra ta' 
i-Egittu. F'PORT SAID ukoll ghalhekk il-hidma ghall-Palk 
1falti ma naqset qatt u barrn minn dilettanti mill-ahjar kie11 
hemm ukoll min kiteb xi bcejjec originali u qaleb gJ1all-Malti ot1-
ntjn, fosthom E. C. Testa u .F. G. Camilleri. 
Fid-21:1 ca· Lulju, 1917, sa,ret 1-ewwel recta bil-Malti til-bitha 
tit' 1-Iskola tat-Terra Santa rnis-Societa Filodrnmmatica ·'La 
Croce di Malta''. Sam Is-Salita /;a[-},;Jissier u Bertu sar 'l'a&ib. 
Direttur Guze' Cassar. L-entuzjazmu dik il-habta kien kbir tas-
sew u fi zmien tmien xlmr saru xi gfia,:rar recti wara xulxin u t-
tijatrin dejjem mahnuq bin-nies; ix-Xirka armat kazin :fit-trig 
tal-Kummerc u bi Presid-ent ingna,zel wiened mill-Fundamri 
taghha Ant. G. Said. 
W am din 1-ewwel ghaqda rmaw ohrajn (ghax il-pika hija 
,.:pecjalita taghna, inkunu feJn inkunu) u dlonk bdew isiru Diret-
tnri godda. Insemmn lil dawn: "L'Indipendenza" b'direttm 
Ch. Gingell u wara A. \T. Fanugia; "I.ia Giovine Malta", diret-
h1r P. V. Carbonaro; "Unione Artistica Maltese", b'G. Borg; 
"Concordia" b'G. Cassar u wara A. V. Farrugia; "Sezione Filo-
drnmmatica della Filarmonica Iperia'' h'A.V. Farrugia; "Holly-
woodians". b'Savel' Bosco. ''Filodrammatika Maltija" b'Cikkn 
Camilleri, ecc., ecc. 
Ghalkemm jien urn naqbilx mal-hsieb li kull ftit snin g:hand-
ha tinholoq Filodrammatika je-vv biex toqtol ohra jew ghax ta' 
qabilha ma setghetx timxi, gtmx dan juri debbulizza fit-tmexxija 
n s-sisien tagJ1hom. ma nistax nichad. kif ghidt izjed 'il fuq, li 
dawn il-Ghaqdiet dejjem sefghu ta' gid u ghajnuna lill-Kolonja 
billi nghataw recti ghall-benefih~nza u ghal kull meta kien hemm 
:-.:i bzonn ta' gbirta' flus. 
II-Festa N azzjonali tat-8 ta· Settembru li ti-Egittu kollu. 
C'kull zmien, issir b'entuzjazmu u mhabba kbira ghal pajjizna. 
bdiet tarn xi recti ghalkemm mhux dejjem xi bCejjec patrijottici. 
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F'dik ta' Port Said beda jsir dan mill-1918. Minn xi programmi 
1 i ghandmi f'idejna jidher Ii fi.l-Festa N azzjonali ta' 1-1932 il-
Filodrammatika Maltija tat Colin ta' G .P. (farsa) u M astru, 
Xniun (farsa ohra). Nistqarru li f'okkazjonijiet bhal dawn il-
hres mhuma xejn adatta,ti imma dan aktarx kien isir ghax ma 
kellhomx f'idejhom bCejjec ohra. 
Ghall-habta tal-1935 din il-Filodrammatika, taht it-tmexxi-
.ia ta' F. G. Camilleri. issahhet bis-st1ih u tat zewg rec.ti (il-vod-
\·ili Kontessa Amalfi) bis-Sinjura Mary Bo~g bhala pro1:agonista. 
Wara dawn iz-zewg· recti ndat1let il-Komunita biex tigbor 
Llirnkien il-F.M. u s-Sezzjoni Filodrammatika tal-Banda Iperia. 
Din il-ghaqda liadet 1-isem ta' ''Maltese Amateurs Light Thea-
trical Association" (M.A.L.T.A.) u sar Direttur taghha A. V. 
]'arrugia, li minn dejjem kien ha sehem f'dan il-moviment tija-
1.rali. L-ewwel recta saret :fil-Festa N azzjonali ta' 1-1936. 
1s-sena ta· warn sar Direttur F. G. Camilleri u :fil-Festa 
;-; azzjonali taw L-AldJa.r IrnJia.bba tieghi u Captain Pillow R.M .A. 
J'arsa ta' M. A. Borg. Fl-.1938 taw Js-Sa1i1ia tal-Mewt (li wara 
gie1 imi:lemmi.ia alijar Il-G'hafja tal-M ewt) maqluba minni rninn 
I~a C!-riffe ta' Jean Sa,rtene, u Darbitejn insiru tfal, ta' Giuseppe 
X·ern. 
~fa' tul il-gwerra, sa £ej11 nafu abna, saru L'anticamera della 
11wri;e, maqluba, gl1all-Malti minn F. G. Camilleri minn fuq it-
Taljan ta' Giacimo Tua, u fl-1943 recta organizzata minn "Il-
Qawmien Malti"' fit-Tijatru Britannia ghall-Fondi tal-"Malta 
Helief Fund" meta taw L-Avukat Difensur, maqluba minn E. 
C. 'resta, u Dittat.uri wu:ra. l-gwerra., sketch ta' Walter Zahra. 
Fis-SWEJZ ghalkemm, kif ga ghidna, il-Maltin huma Ko-
Jonja ck~jlma ta' xi 700 rub, il-hidma ghat-Tijatru Malti qatt ma 
naqset u ghalkemm mhux kontinwament is-sehem taghhom dej-
jern tavvh. 
Xi :min qabel 1-10:25 kellhom il-Filodrnrumatika "La Giovine 
.:\folta" b'Direttur tagnha Alfred Ruggier. Fl-1925 dan ii-Grupp 
inghaqad mal-Komunita tas-Swejz cU sareL sezzjoni taghha, u 
gtrnlkemm, ghandi nat1seb ghallinqas. li taw xi recti, ma ghan-
dix f'idejja programmi biex nista' nsemmi 1-bCejjec u 1-kittieba 
t::tghhom u lanqas id-dilettanti. Naf, izda, li fil-5 ta' Gunju, 1938, 
,;~iret recta fit-Tijatrn tal-Ifomunita u taw L-Grul!fjll tal-M ewt tie-
ghi (producer C. Saliba), n Carlo Scroccone, testiera parlant.e 
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farsa, (produce.r P. Farrugia). Hadu sehem 0. Saliba, E. Mallia, 
P. Fai·; ugia, J. Giu:oserano, D. Scerr.i, G. Caruana u s-Sinjura 
A Saliba. 
Fit-8 ta· SettemiJru, 1942, 1:mret reda ohnt; din id-darba or-
t;<mizzata mis-Su!dati tal-RM.A. Ii dik il-habta kienu stazzjo-
nati xi rnkien qrib is-Swejz. 'l'avv- L-Akbar Im1iabba tieghi, u Il-
./i.c1ja-tas-seftur. I{adu :oehem Gunnern Actard, Vassallo, Catania, 
L .. /Bd1. Zahm u s-oinjurn Dolly Daniels. 
- LIXANDIL\ hija I-belt li gllext film :27 seni:L ::;lmh u ghi:Ll-
hekk iinxejt pass pass ma' kull tahrika taghha socjali; imma f'dan 
r .. artikolu se nsemmi biss il-ltidma tiiatrali. 
F'Se.tembru ta' 1-Wrn \Yasalt f;din il-Beit u f'Novembru La' 
1-istess sena, nm nafx kif, ,;ibt rn!1i Segretarju ta' "I/Indipen,-
de11ia", Ii taghha kien Pre::;ident (}eorge B. N aucli. L'-Istatuti 
gew kostitwi:i ufiiCjalment fi-1\J:20. 
Dak iz-zmien kienet iozisti wkoll kumpannija onni "Unione 
Artistica Maltese" Ji taghha kien Pi esident Carmelo Baldacchi-
no, u li kienet cwaqqfet fl-10 ta' l\tfarzn. 1918. 
·· Ir-reC:ti kienu j::.irn bil-Malti inuna 1-korrispondenza bit-Tal-
-.hpr; kif ukoll iJ~programmi. Kien dak iz-zrnien meta f"Malta nfis-
li<i:wkoll ftit ·w:sq kienn dawk li kienu jnzaw il-Malti bhala Jlsien 
il-Gzira. Basta kienn jabsbu li 1-lVIalti jiswa biss biex nitkellmu 
bill imma le biex niktbuh. fr-ragTmi jafha kulhadd. Pcopaganda 
qawwija, u ta· bht haqq kontrn 1-Malti bhala Ilsien Miktub. 
Il-kump::umija, ''l/Indipendenza"', jekk niftakar sewwa, 
warn Ii telqu minnlia tneJn mill-ahjar dilettanti tagi1ha g:!ialqet jew 
ahjar. qaflet il-bibien taoJ1lrn fl-Hl:31, ghax il-Mexxejja taghha 
hassew Ii ma kienx hemw lok ghal zewg; f-ilodrammatiki. 
Brmla President ia,' 1-"Unione Artistic.:a Maltese" (li minnha 
ki.enu jaghni.lu sel1iom djfettanti ta' isem bhal C.'t-uzeppi Borg u 
Marcell Gauci~li qabel kienu jagt1mlu sehem mi11-"Inc1ipenden-
za"-u Ka;lotta Fabri) lalrnq vvarn Guze' Zammit u warajh jien. 
It-taqbida, gtwt-tqeghid f'imkienu ta' 1-Ilsien Malti issa kie-
net bdiet n 1-progrnmmi hdew jidhru miktubin bil-Malti tal-Gnaq-
cb (1\)25); imma g;arn Ii 1-kumpannija, fost il-hafna dilettanti 
taghha, kellha wkoll xi wrrnd Ii kienu jghoddn runhom b!iala pm-
fessjonisti, f'kelma wahda knll darba Ii jirrectaw kienu jippreten-
du ii ghandhom jittrnIIsu. n ghalhekk 1-ispejjez kienu ghelbu d-
<Urnl u :tl-1925 1-"Unione Artistica Maltese" wkoll g:!ialqet il-
bibien taghha. 
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Niftakru wi1:1q tajjeb li tl-ahhar snin taghha kienu nfirdu min-
ntm xi dilet:anti li waqqfu ghaqda ohm taht l-i1:1em ta· "Valletta"' 
jew "La Valette", u gara, ghalhekk, Ii la 1-wahda u anqas 1-ohra 
ma setghu jimxu 'l guclcliem u 1-qawl Ingliz " .... cliviclecl we fall" 
gt1c~mel tieg!rn. 
Imma d-d iletta11 t Malt1 ma jistax ighix minghajr nm jirrel:-
ta. u gara ghalhekk Ii xi ]\faLin bdew jiet1du sehem .. inclividwal-
ment, nrnl-Kmupannija tnl-"Gioventi1 Antoniana" li kienet tagli-
ti recti bit-Taljan. bla nisa; u aktar ma z-zmien becla jghaclcli ak-
tar bdew ibossu l-hfega Ji jergghu jaghtn xi ; ecfa bil-Malti n haj-
nwi naqlelJ gtwil-Mnlti mit-'l'aljan xi bicbL 1nilli kienu qegt1din 
Jaghtu bit-'l'alja11 f'dak iVl1ijahin li jinsab l[rib il-Kni1:1ja ta' San-
ta Katarina. u fi~-~7 fa' l\Iejju, 193-h, sa;·et !n-Nannu Kieli (maq-
lnb minn Nonrw Hrcole ta' Carlo Repo1:11:1i bis-sensja tieghu) b'suc-
i·ess kbir. 
\Vara clir-tecta, il-G1rnqda :B1 ilodn111rnrntika Maltija (li warn 
1-rnewt tat-'renur Mal ti Icilio Calleja, li kien habib kbir tiegt1i, 
lrndet ismu biex tibqa' tfakkrn lil!-g·enerazzjonijiet' gejjiena) twag-
qfet fuq sisien qawvvija u haqghet taghti recti onra, bla nisa, clej-
jem b'success, sakemm fit-28 ta' Frnr, 1937, is-Sinjurina Linda 
Cassar 'l'mreggiani acceLat g·entilment li tieliu sehem fil-kum-
miedja ta' Eannmt Camilleri (ie1w g'twll-bzonn, u tkis1:1er u teq-
red il-pregudiz;z;ju li 1-palk Malti jista' jtabba' isem il-mara Mal-
tija. 
"Berritta g·gib lill-ot1rn, ecc". igti id il-Malti; u warn s-Sinju-
rina Cassar 'l'orreggiani g·ew ohrajn, xi hamsa, li bihorn bdejna 
nagniu 1-isban pochacles tal-gatt minsi Mikiel Ang. Borg, £' dak 
i;i;-7.mien meta 1- · 'Inclipendenza'' ta· J\falta kienet nrnghdurla 
minn M.A. Borg innifsu btrnla mejta. u ta' clan radclli hajr bis-
.-l1ih mhux hiss bil-kliem imma wkoll lid-dediki Ii gtrnmilli meta 
~-t10gbu jirregalani 1-gabra tal-bc:ejjec tijatrali tiegtrn kollha. 
U izjec1 'il quddiem bclejna nidlilu fil-ghalqa sewwa u bde.i-
mt nissograw qndc1iern il-pubblika Mal,i-I1ixandrin-li kien im-
doni jara biss. html lrntu ta' Malta n l-iblil"t 1-ohra ta· 1-Eg·ittu, 
rla\\·k 1-antikalji li 1nhnma xejn rHlattaii gtiaz-zminijie1 tal-lu111 
111eta t-teknika tac-c:inematografu jmisslm retliitihrn gtrnjnejna 
gJial kollox-bcejjeC:· moclemi. 
'l'ajna bcejjec tal-Kittieb Malti Giacinta Tua (L-Anhar tagh-
11iqa, Lejlet il-Milied, Qtil bil-jedd?, lt-Tewba). n dramrni patri-
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jottici blml L-Akbar JmJi,abba, Il-H arag, Dejn ll!Iardud, tieghi. 
Kif ukoll pochades ta' qawwa bhal: Tnvenzjoni Meraviljuza, 
;;:eza. tal-Flagship, ll-Bughc1;wwieg, Dik l-Affari, Fwie'het Marti, 
er''.c':. lmma l-akbar soddisfazzjon taghna kien meta tajna b'success 
kl>i:· !s-8i11iuri11a ildariia ("La .lVIaeRtrina·· ta' Niccodemi). ld-
TJ11bju ta· T_;ueio d 'An~bra, Maskri taJ-latia:m ("Masehere" t.a · 
Hracco), ecc. 
Ni;;tqarr blt:t bi%a' li 1-rnixi ·1 quddiem fil-palk Malti sar f'Li-
x;1ndra qabel ma sar fMalta. Niftehmu ta:jjeb: Ir-rectar bil-Malti. 
Id-dilettanti tal-Ghaqda Fiiodrammatika Maltija ''Icilio Cal-
[(:;ja ·' kienu hafna u fosthom nixtiieq insemmi lill-koppja Ange u 
:\fory Grima, Fredu Gellel, Isidore Bereaud (Franciz Ii kien jaf 
bil-MaJti aktar mill-Mal tin), 1-ahwa 'l1oni u Fredu Bajada, Albert 
(J-ctlea. 1-ahwa Dannanin. Ange Grima, Ii warn Ii tlaqt jien lahaq 
Direttm f'loki, huwa imitatur mill-ahJar tal-qatt minsi Pawlu 
f:hdiba ta' 1-"Indipendenza" ta' Ma}ta, imma fl-istess waqt ge-
neriku mill-ahjar u fis-Sinjurina Marija kien interpreta 1-parti 
ta' Pilippu b'rnod rnill-ahjar. Fredu Gellel, prirnattur iagnzugh 
ghamel ukoll success kbir bhala tirann meta interpreta 1-parti ta' 
Macchia fl-istess drnmm u t-tifel fl-Akbar Imtiabba tieghi. Is-
Sinjura Grima li fil-hin Ii kienet primattrici mill-ahjar ma kinetx 
tistmerr tagl1111el partijiet ta' karatterista, ghamlet dejjem success 
kbir. Is-Sinjura Jeanette Esposito, u s-Sinjurini Silvja Silvio u 
Hozina Bereaud, u s-Sinjma Carmen Cassar u s-Sinjurina Rug-
gier Ii nrn' lrnha lVlikiel hadu sehem ukoll f'partijiet ckejknin. 
issoktaw igtiinu lill-Filoclrammatika biex ikollha dawk is-successi 
li kellha ma' tul 12-il sena shah. 
Ma' tul il-gwerra nqalghet ukoll bhal speci ta' gwerra fost il-
}faltin ta' I_Jixandra, u xi dilettanti qodma ta' 1-"Unione Artis-
ric;1 Maltese'' li kienet ilha rnejta gtrnl kollox .15-il sena, bdew 
ihabirlrn biex jergglrn jirxuxtavvha u nholqot 1-Ghaqda Artistika 
}Vfaltija. lVfaghhom inghaqdu Albert Zahra, Ant. Luca u Antoine 
Fabre'. Fit-8 ta' (+unju .1940. taw recta fit-Tijatrin "Eschyle 
.\.rion Uiddieb li nw jist.ax jigdeb migjuba u tradotta ghall-Palk 
-:\falt.i minn N.N. Fil-1.B.42 .taw Il-Halliel u L-Imbrolja tan-Ne-
puti, qlib ta' Ant."Luca. u fis-17 ta' Mejju 1942 taw O'fit l-ag'fima 
maqluba minn Arturn Cumbo, u Tr-rig al ta' Baska.l lill-g'fiarusa 
ticgnu, qlib ta' Ant. Luca. 
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11-bidma tal-Gt1.A.M. imbagbad waqfet (kif waqfet nafna 
dik tal-Gh.F .M.) u dan im!iabba fil-gwerra u 1-konsegwenzi tagh-
ha (blakawt, rejdijiet, ecc.), imma fit-22 ta' April 1945 regghet 
ya.met xi ftit ghax is::;iehbu magbha xi Maltiu ta' Malta li kienu 
jinsabu f'Lixandra fit-'l'arzna u taw fil-Lycee Francais il-kum-
iniedja ta' Karmnu Ca1nilleri L-Erbglia Bikkardi. Il~Maltin ta' 
Malta kienu Toni Ghio, Manwel Zammit, Salvu Degabriele u 
Lorenzo Frendo, u ta.' I;ixandra .Ant. Luca, Felic Bonello u s-
S injurina Silvja Silvio. 
Warn din ir-rncta uqala · xi tahwid bejnil-Merubri taghha u 
.:;ehem minnhom li kienu jaghmlu sehem mill-Mahese Union 
Club waqqfu btial sezzjoni ta· dan il-Kazin biex jaghtu r-recti 
glialkemm din is-sezzjoni ma kinetx ufficjali u wara diu 1-ewwel 
1·ecta ma hallewhomx jaghmlu ohm. Mela r-rect[L wahdanija li 
,~tLret kienet fl-10 ta' Gunju, 1945. u taw Gentilhom fqir, kummie-
dja socjali rnigjuba ghall-llfalt.i minn Ant. Fabre, u :hadu sehem 
fiha membri ta' 1-Unione Artistica Maltese, xi dissenzjenti tal-
Gh.F.M. "lcilio Calleja" u xi lVIaltin minn Malta. Ma rridx nin-
sa ng!Jid li mal-Gha,qda. Filocl. Maltija "LU." ukoll hadu sehem 
x 1_ Mal tin ta' JVIalt.a, fosthom G-uzeppi Marij a l'ugliesevich 
B.E.lVI., li fost 1-interpretazzjonijiet tassew tttjbin tieghu ta' min 
1semmi dik tal-prinrnttur-di-parrnkka ±id-Dubf'u ta' d 'Am bra. 
Hekk kiener is:sitwazzjoni tlt-13 ta' April, 1946, meta tlagt 
f-Eg·ittu ghal kollox biex biex narg·a' lm a Malta, b 't,ifkiriet kbar 
u sbieh tal-hidma tieghi ghall-Palk Malti fl-art tal-Faraghuni. 
U-C+haqda Filodrammatika Maitija "lcilio Calleja" kienet 
n-k~;arx rieqda imrna !utjja gtml kollox. u waqt il-Verniut d'hon-
nenr li tawni u Ji fih ipprezentawli rigal li nibqa' nghozzu sa 1-
'Jhhar ta' riajti, ilmaht lil Toni Luea, dilettant xih li minn mindu 
kienet qafiet il-bibien tugtiha "L'Unione A1:tistica Maltese'' 
baqa' dejjem boghod minni. 11-prezenza tieghu ghamlitli 1-qalb u 
taghtini x'nittama li f'Lixauclrn ma jkunx hernm hlief kumpan-
nija filodramrnatika wat1da Ii jingfotqdu rnaghha tl-oilettanti kol-
llrn u jsahhuha kif .iixil'qilhct. 
Kif jista· jara bic;-car kull min jttqni dan 1-artikolu, ii-Maltin 
La' Port, Said, Kajr u Swejz ma mxewx 'il quddiem fil-gt1azla ta· 
produzzjonijiet u producing kif imxew x'uhud minn dawk ta' Li-
xandra. Dan qed ingl:iidn mhux biex illumhom gl:iax nahseb li 
1-akbar htija hija tal-JVfaltin ta' Malta li tawhom e;l;empju hazin. 
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B · dauakollu, il-gid li gh<trnlu 1-.Maltin ta· bctrra-u dan il-
~ icl jibqa' dejjem siewi sakemm isiru rec·ti bil-Malti wkoll ta' stil 
Ii ma jgt1oddx gila! zm ienna-h1nv<t tassew kbir u jehtieg li jkun 
magt1ruf minn kulhadd u mifhum tajjeb. grrnx is-sagrificcji tad-
dilettanti Maltin Ii jinsabu barnt, kernrn imtmblm fi6-cokon tal-
pubbliku rnitld l'osi elul' u eluf ta' barnrnin u li g!rndcl kbir minn-
hom Joqoghclu haJ'na mili 'l hoghocl mic':-C:entru tal-Belt feju jin-
sabn VEijatri, u kif ukoll ghan-m1qqaR ta· pl'oduzzj011ijiet (nista · 
11gt1ir1 li kull mei:a 1-i\laltin ta' Bnrrn talhu xi produzzjonijiet 
min11 ::\lalta daYn1 haghtulhorn hafoa autikalji u b'hekk issokta:1..-
ii.orm1111how !urn flok gllt'uniwrn jimxu '] quddiem), huma tassew 
kbar 11 n-nuqqac;ijiet tagt1hom. hurna x'inhurna, jehtieg iJmnu 
magbdura 11 rnalifura . 
. J ie11 daqshekk uaf foq il-Palk Mal ti lmrra minn J\falta. J ekk 
xi hadd jaf aktar minni huwa ficl-dmir li jzid rna' dak Ii ghidt 
.iien dak Ii jlLf huwa halli jibqa' rrrnizzel fl-istorja ta' Malta u 1-
letteratuni taghha n, ::;a fejn naf jien. nrn hemmx irnkien fejn jin-
kiteb ahjar minn f'"Il-MaJt.j" Ii huwa 1-organu uific\jali tal-Ghaq-
da tal-Kittieba tal-Malti. 
Nan (;-il,jan, lJ ta· Lul,ju. Hl46. 
Gl'IAQAl TA' MARA 
SOMEREST MAUGHAN fil·ktieb tiegllu "The Summing Up" igl'lld 
Ii ommu kienet daqshekk sabilla u missieru daqsi1ekk ikrnh illi, fil-belt ta' 
Parigi, kienu maglirufin il·wanda biiala "Sbuhija" (Beauty) u 1-iel'lor 
bl'lala "Bhima" (The Beast). 
Darba wahrla, jissokta jghid i·Awtur, wahda nabiba kbira t'ommu, 
is·sinjura Anglesey, qaltilha: "Inti claqshekk sabil'la u hawn daqshekk nies 
Ii jnobbul' x'inhu Ii bqajt hekk fidila ma' dak id·daqsxein ta' ragel ikrah 
Ii ziewwigt '?" U om mu wegbitha: "Oak qatt ma iil<sirli qalbi." 
p. P. T. 
